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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
The aim of this survey is analyze the current status of the company in relation to accident 
prevention. Many reports and researches have proved that a high percent of the accidents, which 
are produced in the enterprises, take place while some operations are been made in machines, 
mainly in maintenance tasks. It is usually due to the involuntary start up of the machine or because 
of the rearmament of other employees. 
For this reason, it comes up the need to introduce in the companies a system to avoid this 
kind of accidents. It is a machine consignment system, known as Lock Out System, every time more 
extended in our country. 
To get a closer approach, in the present document it will make a detailed survey of the 
current situation, as well as their variants. Moreover, it will be presented all the required elements 
to do a good lock of the machines and of the different energy sources. Finally, it will be developed 
a real case in a metallurgical company, located in Navarra fifteen years ago. It is going to be 
implanted and be integrated in this enterprise the consignment on its daily routine. 
This method will be used as an applicable manual to any business, which wants add this 
system in the future. 
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Metal industry, Maintenance, Lock Out - Tag Out, Loss ratio, Case study. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objeto de este estudio es analizar el estado actual de las empresas en relación a la 
prevención de riesgos de accidentes. Muchos informes y estudios de investigación demuestran 
que un alto porcentaje de los accidentes que se producen en las empresas ocurren mientras se 
realizan operaciones sobre las máquinas, principalmente en tareas de mantenimiento. Esto es 
debido normalmente a la puesta en marcha involuntaria de la máquina o al rearme por otros 
operarios ajenos a las tareas que se están realizando en ese momento.  
Por este motivo, surge la necesidad de implantar en las organizaciones un sistema que 
impida este tipo de accidentes, se trata del sistema de consignación de máquinas, más conocido 
como sistema Lock-Out, cada vez más extendido en nuestro país. 
Para acercarnos más a este método, en este documento se va a hacer un estudio detallado 
de la situación del sistema a día de hoy, así como de sus variantes. Además, se va a presentar 
todos los elementos necesarios para hacer un buen bloqueo de máquinas y de las diferentes 
fuentes de energía. Por último, se desarrollará un estudio de caso real en una empresa del sector 
del metal, instalada en Navarra desde hace quince años, en la que se va a implantar e integrar la 
consignación en su actividad diaria.  
El procedimiento aquí expuesto servirá como manual aplicable a cualquier otra empresa 
que en un futuro desee incorporar este sistema en su fábrica. 
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Sector metal, Mantenimiento, Enclavamiento y consignación - bloqueo y señalización, Índice de 
siniestralidad, Estudio de caso. 
 
 
